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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL.
REALES ORDENES
SubsecretarIo
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. :ID. á este Ministerio con su escrito de 2G de
maT?:O próximo pasado, promovida por el segundo
teniente de Artillería (E. R) D. ]j'ederico Terol San-
tana, en súplica de que le sea permutada una cruz
de plata del Mérito ,Militar con distintivo rojo, que
obtuvo según real orden de 28 de enero dc lV10
(D. O. núm. 24), por otra de primera clase de la
misma Orden y distintivo, el Rey· (q. D. g.) ha te-
nido á bien acceder á lo solicita.do, por estar com-
prondido el recurrente en el arto 30 del reglamento
do la Orden, aprobado por real orden de 30 de
dieiembre do 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á V. E;. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ¡J, V. E. mlwhos
años. :Madrid 4 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Señor Comandante general de Ceuta..
* * *
Excmo. Sr.: En vist.a de la instancia que cursó
V. :El á, este Ministerio con su escrito de 24 de
marzo último, promovida por el segundo teniente
(F';. R.) del regimiento Infantería de ~1elilla núme-
ro 59, D. };nriquo Riera lVIartínez, en súplica de que
l~ sea permutada nna cruz de' pla.ta del Mérito Mi-
lItar con 'distintivo rojo, que obtuvo según real or-
den de 30 de diciembre de 1909 (D. O. núm. 1),
p.or otro. de primcra. clase de la misma Orden y dis-
~I,ntivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien acceder
a lo solicitado, por estar comprendido el recunren-
te en el arto 30 del reg-lamento de la. Orden, apro-
bado por real orüen de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660). .
De la de S. M. lodi¡r.o á V. E. para su conocimien-
t~ y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 4 de abril de 1911.
EC~IAOÜE'
Señor Comandante general de Melilla.
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Excmo. 'Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. B. á. este :Ministerio con su escrito de 26 de mar-
zo próximo pasado, promovida por el primer tenien-
te de la Guardia Civil (E'. R) D. Ramón Pérez
1Iartínez, en súplica de que le sea permutada una
cruz de plata del Mérito ]\Iilitar con distintivo rojo,
que obtuvo según real orden de 21 de diciembre
de HnO (D. O. núm. 284), por otra de primera. cla-
se de la misma Orden y distintivo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado, por estar comprendido el reeurrrente en el
arto 30 del reglamento de la Orden, aprobado pOr
rC:1.1 orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núme-
ro 6GO).
Do la de S. ni. lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. )Iadrid 4 de abril de 1914.
ECIiAOÜE
Señor Director general de la Gu,'l,rdia Civil.
'" .. '"
DESTINOS
I~xcmo. Sr.: m Rey (q. D. g) h;¡, tenido á bien
<1ispollel' que el teniente eoronel de Artillería. D. :ú'e-
lipe Crespo do Lara, qne ha sido elegido Diputa-
do á, Cortes, continúe en situación de excedente
en es:1. región, como eomprendiuo en el caso i de la
regh,L 17 de la real orden .de 1 de julio de 1898
(O. L. núm. 231).
De orden de S. l\f. lo digo á. V. :ro. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde á Y. E. mu-
ehosaños. Ma.<lrid 4,. de abril de 191'1.
ECHAOÜE
Señor Ca,pitán general de la primera.' región.
Señor Interventor general de Guerra.
'" ...
};xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h,,1. servido des-
j;inar .5. este JIinisteri0, en vacante de plantilla,
al temente coronel de Caballería D. :Ma.riano Bh1.Il-
co Valdenebro, que en In. ael;ualidad presta sus servi-
cios en el cuarto depósito de reserva de dicha arma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 6 de abril de 19B.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la segunda región.
SeñOl"es Capitán general de la primera región é In-
terventor gencral de Guerra.
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RECOMPENSAS
l<lxcmo. Sr.: En vista de lu. propuesta de recom-
pensa. que cursó Y. E. á este Ministerio en 26 de
fobrero del año ú~timo, formulada á. favor del mé-
dico mayor, hoy subinspector de segunda clase de
Sanidad Militar, D. Pedro J',apatero Vieente, por ser-
vicios extraordinarios prestados en el hospital mi-
lita.r de Uádiz, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con 10 propuesto por la Junta de Secretaría de este
Departamento y por resolución de 26 de marzo úl-
timo, ha tenido á. bien conceder al cité1do jefe men-
ción honorífica, como comprendido en el arto 16
do! vigente reglamento de recompensas en tiempo
de paz. ,
De real ?rden lo dJgo .á V. E. 'para su conocimien-
to y demas efeetos. DIOS gua.rde á V. :1'1. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1911.
ECHAGÜE
Señor Capitán geneml de la segunda región.
Señor Capitán general de Baleares.
'" .'"
F.xcmo. Sr.: En vista del escrito que Y. E. di-
rigió á é\.9te Ministerio en 10 de enero del año úl-
timo, proponiendo para recompensa al comandante
de ese lnstituto D..Julio :a-Iifsut y Macón, y capitanes
del mismo cuerpo D. Sancho L6pez y López y don
Juan l!'ernández Sougel, por sus extraordinarios tra-
bajos y estudios realiz:1dos en esa Dirección gene-
ral con motivo de las reformas implantadas en los
regla.mentos y planes de estudios de los colegios
de Hu6rfmlos y de Guardias jÓTenes, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo acordado por
la Junta de Secretaria de este Departamento y por
l'esolución de 26 de marzo anterior, ha tenido á
bien concedor á los citados jefe y capitanes men-
ción honorífica, como comprendidos en el arto 16
del reglamento de recompensas erl tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde :í V. E. muchos
años. Madrid '1 de abril de 19H.
ECliAOÜE
Señor Director general de la Guardia Civil.
'" • *
Hxcmo. Sr. ::En vista del escrito que V. :K di-
rigió á esto Ministerio en 1-1 de febrero del arlO
último, dando cuenta de los extraordinarios servi-
cios prestados en esa CapitanÍ<1 general por el 00-
mandante del Cuerpo de ]~tado Mayor D. Fidel
Dávila Arrondo, el ney (q. D. g.), de conformidad
con lo acordado por la Junta de Secretaría de este
Departamento y por resolución de 26 de marzo ante-
rior, ha tenido á bien conceder al citado jefe mención
honorífica, como comprendido en el arto 16 del re-
glamento de recompensas en tiempo de pa;¡;.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demáB efectos. Dios. guarde á V. E. mllChos
añol!. Madrid 4 de abril de 1914.
ECHAOÜE
.':leñar Capitán general de la sexta región.
* * *
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigió á. este .Ministerio en 11 de mayo último, dan-
dl) cuenta do los extraordinarios servicios prestados
por el perf>Onal de la Auditoría de guerra de la.
región y dC} la Sección cum·ta (.Justicia) de esa
Capitanía general, el Rey (q. D. g.), de conformi-
da.d con lo acordado por la. .Tunta de Secretaría
de .este Departamento y por resofilción de 2G de
ma.rzo último, ha t0nido á bien conc()der al audi-
tor de división D. Enrique Vignote Wanderlick, á
los comu'ndantes de Estado Mayor D. R..:¡,facl To-
rros .Mt~rvá Y. D. Emilio Araujo Vergara y C<'l..pitf1-
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lles del mismo cuerpo D. Antonio Torres Marvá y
D. J uliáu ]<'ern¡Í,ndez Quintero mención honorífica,'
como comprendidos en el arto 16 del vigente regla-
mento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y aemis efectos. Dios guarde á V. .K muchos
años. Madrid 1, de abril de 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
'" * '"
:Excmo. Sr.: :En vista del escrito que V. E. di-
rigió á este j\'[inisterio en 21 de febrero del año
último, proponiendo para recompensa al coronel de
ese Instituto D, Adolfo Useleti de Ponte y García.,
par los ex:traordümrios servicios prestados en· esa
Dirección general, el Rey (q. D. g.), de couformi-
dad con lo propuesto por la Junta de Secretaría
de este Departamento y por resolución de 26 de
marzo 1wterior. ha tenido á. bien conceder al ci-
tado jefe mención honorífica, como eomprendido en
el arto 16 del vigente reglamento de recompensas en
tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1911.
ECHAGÜE
Seüor Directol' general de Carabineros.
•••
Sección de Estado Hayor v Camnoftl
ASC'ENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 3. bien
conceder el empleo de comandante, en propuesta regla-
mentaria de ascensos, á los capitanes del cuerpo de
Estado Mayor 'del ]<ljéreito D. Acacio Moscoso del
l'rado y Ga,rcín, Vaquero y. D. Adolfo· 1vIachinandia.-
rena y Berga, en situación de supernumerario sin suel-
do y con destino en la Capitanía genemI de la tercera
región, respectivamente, por ser los más antiguos
de su escala, y hallarse declarados aptos para el as-
censo, debiendo disfrutar en dicho empleo la efec-
tividad de 18. de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~
to y demás efectos. Dios guar'de á V. E. muchos
aftOso 1l'Iadric1 6 de abril de' 1914.
ECHAoüe
Se'ñores Capitanes generales de la })rimera y \ereem
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
SeccIón de Inlonterlu
ASCENSOS
Excmo. Sr.: 'El lü~y (q. D. g.), ha tenido' á bien
conceder el empleo sup0rior inruélc1i<Lt,o, en propnesta
ordinaria de ascensos, á los :Iefes y oficiales del
arma de Infantería· comprendidos en la siguiente
relación, que principia cod D. Victoriano Calvo .Man-
cho y termina con D. Pedro Navarro Villanueva,
por ser los m(Ls éLntigllC)~ de sus respectivas esc~ Y
hallarse decbr;¡.dos a.ptns p'u:n el <l,scenso; clebwnc10
üisfrntal' en el que se les confiere la efcctiTidad que
en 1:1 misma se les asign~. .
De real orden lo digo :í Y. E. pa,ra su conocimlen-
to y dcm(¡,s efectos. Dios guarde á, Y. E. muchos
años. l\Ta<lrill () <10. ;:¡:lJriJ ele l!JH.
ECliAOÜE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capit.anes genera.les de la segunda., te~eera,
.cuarta" quinta, sexta, séptima y octava reglOn~S,
y de Baleares y Canarias; Alto Comisario de E.9pa.n30
en ~larl'uecos v C()rn~Lnda.nt:es gC'ncraJes de Ceuta,
y Laradw é Interventor gCllerá,1 de Guerf1l,.
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Relo.el6n que se cita.
EDlpleOB DeBtlno Ó Bitu&clón actual NOMBRES
Empleo que se
les confiere
DI..
EFECTIVIDAD
Año
26 feurero .. 1914
. I marzo
'9'4
1 idem ... 1914
4 idem .... 1914
5 idem .... 1914
6 idem .... 1914
8 idem .•. 1914
12 ídem .... 19 14
13 idem •... 1914
14 idem ... 19 14
IQ idem. .. 1914
22
1
idem .... 1914
27 idem _... 1914
27 idem ..•. 1914
30 idem .. , 19 14
26 febrero .• 19 14
I marzo .. 19'4
I idem .... 19 14
3 idem .... 19 14
4 ídem .... 1914
S ídem .... 19 14
6.idem·..•. 19 1,\
8 ídem .... 19 14
12 idem .... 19'4
12 idem •... 1914
13 idem .... 1914
14 idero .... 19'4
19 idem .... 19 14
22 idem .... 19 14
27 idem ... 19'4
27 idcm . ~ .. '9 14
30 ídem .... 19 14
ECHAOÜE
4 idem - '" 1914
5 idem •... 1914
6 idcm . ... 1914
12 idem .. 1914
13 idem 1914
14 idem . 1914
22 idero 1914
27 idem 1914
30 idem 1914
30 marzo 1914
I idem . ..• 1914
I idem .. ,. 1914
Coronel ...
Teniente Coronel. .
ldem; •..... _..•.•
ldem .
ldem .
ldem .
» Mariano Barbasán Cacho.. . ldem .
» Emilio Moreno Aguilera .. ' Idem. '"
• Servando Andreu Guerrero •.... Idem ...•.........
» Luis Rodríguez Casademunt. Idem. ., .
• Luis Alvarez de Sotúmayor y Al-
varez deSotomayor Idero :
> Antonio Montis Castelló ldem ..•..........
Reg. Zaragoza, '2 ••...••.
Idem San Marcial, 44. . ..
ldem Arag6n, 21. .. . ...
Reserva de Zaragoza, 74 .
Re·g. Covadonga, 40 .
Eón. Caz. Madrid, 2 .•..••
Reg. de la Princesa, 4 .
Reg. Orotava, 6.í .•.. " .
[dem Castilla, 16. . . . .. ..
Otro .•...•...
Otro .
Otro
Otro:::::':: .
Otro Reg. Palma, 6, .
Otro.. . ...•. Grupo ametralladoras l."
O brigada Cazadores • Luis Gonaález Garda .
tro Reg. León, 38 , » Francisco Balanzat Torrontegui..
Otro ..•..... ldem América, 14 .. »José de Landa de Le6n .
Otro ¡Grul?o ame~ra!l~d~ras 2.aj» lldefollso de Orozco Alva~ez Mi-
O bngada lo' división , jares Idem ..
tro - " IReg. SiciJia, 7· "1 ~ Pedro Navarro Villanueva ldem......•...•.•.
-
•. Andrés Muñoz Maroto [dero .....• _.' .
» Angel Gómez Trevijano.. .. . . .. (dem. . .• . •..•...
» Segismundo Fabrés González .... [dem .
» Mariano Pllyón Dávila ......•.. ldero .
» Fernando Vales Brieba ld •.·m .
» Prudencia (;arcía Vallejo _ Tdero _ ..•.....
~ Ricardo Aymerich Bissó ldern .
» José Calvo García ldero '" .
» Antúnio Valdepares Marin [clero .
~ Francisco Mínguez Enríquez ele
Salamanca .. . . . . . . . . . . . . . . Comandante .
~ Antonio Quintas Rodríguez. Idem "'1
» Juan l\!oragues Cabot. ldem .
» Ramón Trinchán Quintana Idero .
» Mariano l'v.\artínez Sánchez Idero... . .
» Rafael Daganzo Martínez _ Idem .........•...
» Angel Mllñoz Tassara Idem - '1
» "iúoriano Díaz de Herrera ldem...... . .
» Maximiliano Miñón Rodrígu!'z .. ldern .
» Rafael García Miel' y Fernández
de los Ríos. . . . .. . ldem .
Zona de Albacete, 24 .... , • Alfonso Moreno Sarrais. . . . . . . Idem . . . . . . . . .. ..
Reg. Extremadura, 15 • Luis Cano Ortega : ldero..... . ..
ldem Alcántara, 58. . . . . .. »Jorge Villa mide Salinero ldem .
Bón. Caz. Madrid, 2. . .. »Vicen te Ruiz Mosso ..:. lclem "1
ldero Las Navas, 10... . .. »Manuel Romerales QUlDtero Idero .
Reg. Mallorca, 13 » Luis Alonso Orduña ...........• Capit~n · 1
Bón. Caz. Barcelona, 3 , » Daniel Prats González . . . .. . ldem. .
Grupo ametralladoras 2.a
brigada S" división.. " »l\Ianuel de Juan García .. , ldem , .
Otro Rcg. Vad Ras, 50 . ....» Isidro Navarro Manzanares Idem...•.........
Otro 'Ayudante Profesor Acade-f • Carlos Gómez de Salazar Martl-
.•.. mia Infantería I nez Illescas ldem .
Otoo Reg. la Reina, 2. . . .. ) Ramón Pereíta Vela , ldem '"
Otro Secciones Ordenanzas Mi-
nisterio de la Guerra
Cuadro evento Larache. "
Reg. Asturias, 31.
ldem Sabaya, 6 ..... _..
Bón. Caz. Arapiles, 9•...
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O.tro .•.•.•....
Otro ........•.
Otro .
Otro •..•.•...
Otro ..
Otro.••.......
Otro , .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro •........
I,cr teniente .
Otro .
Otro .
Otro ...•.•....
Otro .
Otro .
Otl·o ...•.....
Otro .
Otro .•......
Otro .......•
Otro .•..••...
Capitán .......
T. coronel .... ' Ayudante del General Ji-
ménez de Sandoval D. Victoriano Calvo Mancho .
Comandante .. 1Reg. Bailén, 24 , ~ L~opoldo Orti.z B~rmeo .. : .
Otro. ..• . Zona de Barcelona, 27 ~ Ricardo AsenslO Montara .
Otro ..... '.' .. Senetario Gobierno mili-
tar de Ciudad Rodrigo ..
B6n. Caz. L1erena. 11 ·
I<::xcedente 2.a región .
ldem .
Reserva dc la Coruña, '04
Zona de Oviedo, 48 .
Rcg. Navarra, 2_~ .
Zona de Cádiz. 14" .
C<lja de Matar6, 64 ••...•
Reserva de Cartagcna, 52.'
•••
Excmo. Sr:: El He)' (c¡. D. g.) se hu. servilla
C?nce~~r el empleo de ~al'il-án, cn propuesta 01'-~n;ana de ascensos, ti.) primcr teniente <le Jnlan-
l"1(j, (E. R), D. Antonio Taboa<l'1 Co16n, se-
~!1do aYlldlLllte de plaza de la. Línea de la. Concep-
~lon, por ser el más antiguo de su CSCa!it v 11<111:11'-
~e deelarado apto para el ascenso; debiendo -disfrutar
en el que so le confiere ht cfeetivid:td lle 3- de
!ll.arzo próximo pasado.
t De re:tl or"den. lo digo ¡Í, Y. E. p:1ra su conocimien-
~~ y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
nos. Madrid G de abril de 191'1.
ECliAOÜE·
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Int<lrventor general de Guerra.
.CURSOS DE TIRO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que de las Comandancias generales de Ceu-
ta, Melilla y Larache, s610 asistan al curso de tiro
anunciado por real orden circular de 3 de maTZO
próximo pas¡¡,do (D. O. núm 51) un primer teniente
de la. escala. actiV'J. de los regimientos y batallones
[¡, quee hace referencia. la base cnarta. <le dicha so-
berana disposici6n. Es asimismo la voluntad de
S. :M. que dichos ofidaJes sean substituidos en sus
cuerpos durante su ausencia por otros de los des-
tinados en los cuauros para eventunlidades del se1··
vicio de las Coman<1aneias generales respectivas.
De real orden lo di~() á V. E. para su conoeimien-
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Mes Año
ECHAGüE
EFECTIVIDAD
D1a
Empleo que
se .les confiere
pro.puesta reglamentaria de ascensos del presente
mes, á los jefes y oficiales del arma de Caballería.
compnmdidos en la siguiente relación, que principia
con D. Ramón lvrontoya y de la' Sierra y termina
con D. Santiago Eguí é lrizar, por ser los primeros
en sus escalas respectivas y estar declarados aptos
para el a.scenso; debiendo disfnlta:r en el que se
les confiere de la efeetividad que en dicha relación
se les asigna.
De real oraen 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. Ji}. muchos
afios. ~ladrid 6 de abril de 1914.
NOMBRES
ECHAOÜE
ASCENSOS
Destino Ó situad611 actun.l
SetelOn de Cabnllerla
Empleos
Señor Alto Comisario de España en ~rarruecos.
Señores 'Comandantes generales de Fretilla, Ceuta y 1
Larache é Interventor general de Guerrra.
.•. ~
I
,
I Señor...Circular. Excmo. Sr.; 1~1 Rey (q. D. g.) se haservido conceder el empleo superior inmcdiato, en
I
R.efaclt1n que. se cita
----""":"""----------....;.-------:-----:-;-----
I
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 4 de abril de 191·1.
Reg. Lanceros del Príncipe D. Ramón Montoya y de la Sierra Coronel .
Escuela Superior de Guerra .,. • Máximo Pardo Estévez ldem .
1.er Depósito de reserva.. . . . . .. • Antonio Garrido ViIlazán ldem ...•.....
3.er Establecimiento· de remonta. » José Jaime Rodríguez T. coronel .
Colegio de S3ntiago '" • Rafael Torres-Pardo y López
de Letona .....•......•.. ldem .
T. coronel. .. '"
Otro .
Otro .
Comandante .
Otro .
Otro , Delegado militar en la Junta pro-
vincial del cense) del ganado ca-
ballar y mular de Valladolid .
Capitán ......• Reg. Caz. de Lusitania .
Otro ........•. 3.er establecimiento de remonta
Otro. . . . . . . . Reg. Lanceros de España..•....
1. er teniente. " Idem íd. de Farnesio .
Otro •........ Idem Dragones de Numancia ..
Otro Idem Caz. de Castillejos. . .
Otro ldem id. de ViJlarrobledo . " ..
Otro Idem Dragones Numancia ...•..
Madrid 6 de abril de 1914.
• Ramón Montero' Rodríguez .. Idem .
» Miguel Diaz Sahalcgui. Comandante .
• Manuel Esteve Real ......•. ldem ... ' .
» Emilio Martínez Solar ..• . .. Idem.. . .
• José Rubio Suacibar Capitán .
~ Carlos Valen¡ Zabala ldem ......•...
• Antonio Santos Ortega Idem ...•......
» Emilio Marquerie y Ruiz Del-
gado •.•....•.. " .•...• ldem .
• Santiago Egui é lrizar " .. ldem .
•••
1 marzo ••. 19 14
5 idem .... 19 14
15 ídem .... 19 14
1 idem..... 1914
5 idem.: ... 19 14
15 idem..... 1914
1 idem..... 19 14
"5 idem .••. 19 14
15 idem .... 1914
1 idem .... 19 14
5 idem .... 1944
12 idem .•.. 19 14
15 idem .... 19 14
26 idem .... 19 14
-
ECHAoúe
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
reglamentaria de ascensos del presente mes, al jefe y
oficiales del arma de Caballería (.KR.) comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D.•Tua,n de
Velasco y Palacios y termina. con D.' R-.món Alva.-
. rez Rodríguez, por ser los primeros en SUs .escalas
respectivas y estar declarados aptos para el ascenso;
debiendo disfrutar en el que se les confierc de la
efectividad que en dicha relación se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimicll-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
n,ños. :Madrid G de abril de 1911.
ECHAGÜE
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones y Comandante general de ~relilla.
Señor Interventor general de Guerra.
R.elacitJn que se cita
EFECTIVIDAD
Empleo que
Empleos Destino 6 situación actual NOMBRES se les confiere Añ(lDia Mes
--- -
Comandante.... Primer Dépósito de reserva ....•.. D. Juan de Velasco y Palacios...... T. Coronel. . 4 marzo. 19 14
Capitán ..... [dem .. •••••••••••• ••• 9: ••••• ,. Benigno de la Vega}' Flar¡uer ... Comandante. 4 marzo. 19 14
).er Teniente ... Regimiento Cazadores de Trevii'ío .. ) Manuel Catalán Sanz ........... Capitán ..... 4 marzo. 19 14
Otro........••. Idem id. de Alcántara ...... ..... . • Ram6n Alvarez Rodríguez ...... Idem ...... , 12lmarzo. 19 14
-Madrid 6 de abril "e 1914.
'" .'"
RETInOS
.Excmo. Sr':; El Rey (q. D. g.) se hu. servido COll~
ceder el ret1l".() para esta Corte, al teniente coronel
de Ca.bal}erí~, d~ la plantilla de este ~linisteri:J,
D•.Joaqum ValleJO y lando, por haber cum'1lido la
edad pa:ra ~btencrlo el día. 4: .del actual; disponiendo,
al propIO tlempo, que por frn del presente mes sea
dado de baja en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y Enes consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos aIlOS. Madrid 6 de abril de 1914.
ECHAGüE
Señor Oapitán general de la primera región.
Señores Presiclente del Consejo Supremo de Guerra
ry1\farina. é Interventor general de Guerra..
© misteriO de De en a
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Sección de ArtIllerl1l
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha servido
conferir, en propuesta reglamentaria de ascensos, el
empleo superior inmediato á los jefes y oficia.les
de Artillería comprendidos en la sig'uiente 1'eL'1-
alón, quce principia con D. Adriano UiestI-a y'1\fonzón
y termina con D. Pedro Ana.dón ::i J\layayo, por
ser los má.s antiguos en sus respeetiva.s escala.~
y haUarse declarados a ptos para el ascenso; debien-
do disfrutar en el que se les confiere de la efec-
tividad que á ca.d.a uno se les señala.
De real orden lo digo á V. K pa.ra su conocimien-
to }' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. l\ladTid 6 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Serlores Capitanes generales de la primera, terce-
ra y séptima regiones y de Canarias.
Señor Interventor general de Guerra.
R.elación que se cita
EFECTIVIDAD
NOMBRESEmpleos Destino ó situación actual
Empleo
que s~ les confierc I
______________ I ,IID_ 1_·a~~
13 mano. 1914
24 ídem.. 1914
13 ídem.. 1914
13 ídem .. 1914
24 ídem. 1914
24 ídem. 1914
13 ídem. 1914
13 ídem. 1914
24 ídem.. 1914
13 ídem •. 1914
24 ídem •• 1914
Ttc. CoroneL.. Comandancia de Cartagena.....•.. D. Adriano Riestra y ]\lonzón Coronel .
Otro. " .. , .... Ministerio de la Guerra.... ..•.... » Hernardino Agu~do Muñoz y
Fernández Grande.. ..:..• Idem ...•.....•
Comandante.... Reemplazo en la 3.a región.. .. ...• »Vicente Trcnor y Palavicino,
Jllarr¡1teS de Serda12ola. . .. . Ttc. Coronel.
Otro ,Ayudante del General D.José Llinás » Gerardo Ballestcl'Os y Montes. Idem .......•
Otro Reemplazo en la 7.a l'l'gión > A1fonso.Bllstamante y Ca~aña. [dero ...•......
Otr? .......•.. ¡Parque Regional de Valladolid..... »León Lossantos v Cabrer .. " Idero .......•.•
CapItán... .:. ,Reemplazo ~n la 3.a re!?ión , .. ,. José Brugada y r-.íuniesa Comandante .
Otro Comandancia dc Tenenfe........•. o Sergio Logendio y Garain ..•. Idem ..•.......
Otro ¡Ministerio de la Guerra. . »José Mascareñas y García Idem .
I.cr teniente :Comand'mcia de Gran Canaria..... ~ Indalecio Alonso y Quintero. Capitán .•..•..
Otro. . . . !ldem de íd. id ........•.•..•.•... '1 • Pedro Anadón}' i.\iaya)'o. . . Idem ......•.. 'jl
---------------~--------_..:.-----~....!-_--
Madrid 6 de ahril de 1914. ECHAOÜE
•••
.SeccIón de IngenlerDs
ASCE.J.~SOB
Excmo. Sr.: ·En vista dfY lla propuesta ordinaria
de ascensos correspondiente al mes ac'tuuJ, el ney
~q. D. g.) se ha servid'> conceder el ernplt)o supe.rior
lnrnedin.to á. los oficiales de Ingenicros comprendi-
dos en la siguientc relación, que comienza. con don
José.. F-spejo y Fernándcz y concluye con D. Pablo
Cobmn y Sánchez, los cuales esteln declarados ~Lptos
para el ascenso y son los m.á.s antiguos ~n sus rcspec-
tivos empleos; debiendo disfrutar en los que so les
confiere de la efccl;i vidad que á cada uno se asigna
en la citada relación.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ::\Iadrid 6 de abril de 1914.
ECUAGÜE
Señores Capitanes gencl'ales de la. })rilllem l'egión y
de Callarias y U'Jm:lnclantcs genr,rales de Ceut(~
y Melma.
Señor Interventor general de Guerra.
11
EFECTIVIDAD
Empl~o8 Destino ó situacióu actual NOMBRES Empleoque se les confierc
1I Dla Mes Año
- --
-
Capitán.................. Supernumerario sin sueldo en
Canarías...
'"
.. D. José Espejo y Fernández .. Comandante.... 27 marzo. 19 14
Otro .................... Exc. y en comisión Coman-
dancia Melilla ...... ..... » José Claudio y Pereira.... ldcm........ "1 27 ídem.. 19 14l.er teniente .... ........ Academia de Ingeniero"..... » Felipe Rodríguel. y López Capitán ....... 17 idem.. 19 1 4Otro ........ .. . ... . Regimiento mixto de Ceuta. .) Pablo CobiAn y Sánchez .• ldem .......... 27 ídem.. 19 14
.
MadrId 6 de abril de 1914. ECHAOÜE
'" .'"
ZONAS POLEMICAS
EXcmo. Sr.: En vista de lo manifestado por Y. E. á
e~te Ministerio en su escrito fecha. 5 de febrero úl-
tllno, al informar acerca de la instancia promovi-
da. I!0r D. Gonzalo Ecija. y 1I'10rales de Castilla,
Sohc1tando redención del c:l.llon que abona por el
usufructo de un solar en el ban-io del 'rosorillo,
"1 Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien hacer extensivo
á. los 'barrios del Tesorillo, del l'tea.l, Triana, Hipódrom.o
~ Industrial, lo dispuesto en la. real orden de 7
de marzo de 1911 (D. O. núm. 54), respecto á ca.-
pitn,lización de ca.non, con sujeción á los preceptos
contenidos en la de 6 de mayo del a.ño último y
con arreglo á los tipos siguientes:
Primer grupo.
Solares situados en la carretera de Nador, antes
del puente del General Marina, 15 pesetas por metr()
cuadrado.
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Los situados en dicha carretera con fachada á
la misma, desde el puente del General Marina has-
ta. el hospital Doker, 8 pesetas por metro cuadrado.
'ldem desde est.e punto hasta. el cuattel del Hi.
pódromo, 6 pesetas por metro cuadrado.
Idera desde este último hasta. los límites, '1 pese-
tas por metro cuadrado. ' . ~
Segundo grupo.-Barrios Industrial y Triana.
Los solares con fachada el. la calle de Don Alvaro
de Bazán, TI pesetas por metro cuadrado.
Resto del barrio, 4 pesetas por metro cuadrado.
Tercer grupo.-Barrio del Tesorillo.
Los solares con fachada á las calles del General
l'intos, General Ordóñez, Fernáudez Cuevas y pla-
za del Tesorillo, () pesetas metro cuadrado.
Resto del barrio, 1 pesetas metro cuadrado.
Cuarto grupo.-Barrio del Hipódrom.o.
Los solares cOn fachada á. 1:1 calle de Méndez
Núflez y los situados dando frente al cuartel del
Hipódromo, 5 pesetas metro cuadrado.
nest,o del barrio, 4 pesetas por metro cuadmdo.
Quinto grupo.-Barrio del Real.
Los solares con fachada á las calles de la Es.;;
tación, Nueve de Julio, Dieciocho de Julio y Mez-
quita, hasta la calle Hen,l y qe estn, última, f) pe-
setas por metro cuadrado.
Resto del barrio, 4 peseta¡s por metro cuadra.do.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios 6'Uarde á. V. E. muchos
años. :Mn.drid ·1 de abril de 1911.
ECHAOÚE
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Sección de Intendencia
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. g.) se ha servvido
conferir el empleo inmediato superior, en propnesta
reglamentmia. de ;¡scensos del presente mes, á. los
jefes y oficiales de Intendencia. comprendidos en
la siguiente relación, por hallarse declarados aptos
para el ascenso y ser los más antiguos de sus
respectivas escalas en condiciones de obtenerlo; de-
biendo disfrutn.r en el que se les confiere la efec-
tividad que en la. misma se les señala.
De real orden lo digo á V. R para su conocimien-
to y -'liemás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. :Madrid 6 de a.bri! de HlH.
ECHAOÜE:
Señores Capitanes generales de la primera, seglIDda,
tercera, cual-ta-, sexta y séptirrul, regiones y Co-
mandante general de Larache.
Señor Interventor general de Guerra.
Relaci6n que se cita.
--------1----------- ---------------
Suhintendente de 2.a •• Intendencia de la4.8 región D. Manuel Tomé Pascual. .•••...•
May?r .. ~ [dero 6.: re~i?n.•....... , • Mí~uel. ~onde y Ma~cos : .
OficIal" Idero 3. reglün ..........• LUIS FaJando de Samt-Gerroam .
~Idcm 2.a región yen comí.(. sión en el cuadro raraOtro.... .. ..... .. .... eventualidades de La- • Luís Centeno Jiménez ... , .....•...I rache... .. .
Oficial 2.° , l.a Comandancia de tropas " Adlofo Meléndez Cadalso .
Otro., Intendencia de la l."regí6n »José Labeira Garcés ...•..........•
Otro " .. , 7." Comandancia de tropas » Daniel Peña Alarcia .
Madrid 6 de abril de [9 [4.
Empleos Destino 6 situaci6n "ctual
* * *
NOMBRES IE"'Pleo q"'" se
EFECTIVIDADI les confiere . .::.=.=:.:.-.==Dfa Mes A.ño
Subintenden·
te de "a .. 26 marzo. !9'4
Idem 2. a .... 26 ídem.
'9 14
Mayor ...... 18 idem. 19 14
Idem ....... 26 ídem. 19 14
Oficial l.o... [8 ídem.
'9'4
Idem .•..... 21 idem. 19[4
Idem ....... 26 idem. 19[4
ECHAOÜE
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Por conveniencia del serVICIO, el Rey
(q. D... g.) ha tenido á, bien disponer que por el
Parque administrativo qel materia.l de hospitales de
esta Corte se remesen al hospital militar de Bar-
celona las ropas y efectos que á, continuación se
detallan, Verificándose el transporte por cuenta del
Estado y con aplieación al capítulo 2. Q, arto 7. Q
de la sección cuarta del vigente presupuesto de este
Departamento «:Material de transportes». •
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. Madrid -1 de abril de 1914. .
ECHAGÜE
Seliores Capitanes generales dl) la. primera y cn:l1't..'1
regiones.
Señor Interventor general de Guerra..
R.elaci6n que se cita
Fundas de cabezal para oficial, 3.
Sábanas de arriba para. oficial 2.
Sábanas de abajo para, ofici;tl; 2.
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Servilletas para oficial, 2.
Uuchillos de plata, modelo 127, 27.
Ollas de quinto tamaílo, modelo 220 2.
Cucharas de plata, m:>delo 123, 20.'
Tenedores de plata, modelo 290, 20.
Cucharón do plata, modelo 125, 2.
:Escupideras de hierro, modelo 142, 21.
Marcos de cabecera, 100.
-.Bancos, 'modelo 25, 16.
Sillón, modelo 272, 2.
Botellas para vino, modelo 47, 5.
Copas para vino, modelo 120, 16.
Hueveras, modelo 171, 7.
Platos soperos, modelo 242, 11.
Platos llanos, modelo 243, 26.
1'1atos do postre, modelo 241, 16.
Tazas para oficial, modelo 285, 16.
Tazas para tropa., 12.
I!0tellas para agua., modelo 16, 2.
JI uentes, modelo 158, 3.
~rícaras, modelo 182, 6.
Orinales para oficial, 7.
Soperas para oficial, modelo 281, 2.
Vasos para oficial, modelo 312, 8.
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Botellas para medicamentos de un litro, mo-
delo 118, 90.
ldem para íd. de medio litro, 222.
Idem para íd. de cuarto de litro, 60.
Idem p<.tra íd. de 1/8 de litro, 100.
Escupideras, modelo 114, 80.
Jarros palanganeros, modelo 180, 4.
Jarros de loza, de UD. litro, modelo 171, 10.
Jarros de loza, de medio litro, 10.
Jícaras, modelo 181, 60.
Orinales de vidrio, :35.
Pisteros, modelo 210, 20.
Platos, modelo '24,5, 168.
Bacinillas, 12.
Tazones, modelo 186, 40.
V<.tsos, modelo 313, H;o.
".Lana (kilogramos), 20.
'Madrid 4 de abril de 1914.-Echagüe.
,.. * •
Cojedores de basura, idem Itl ••••.•
Escupideras, ídem 144. , .
Fuentcs, idem 158 ...............•..
Bacinillas de cama .
Orinales de cristal. ' .
Idem de loza '"
Palanganas, modelo 224. .. . .
Pisteros, idem 240.. ..' ..
Platos, idem 245 ......•.•..........
Tazas, idem 285 ..........•.......
Vasos de vidrio, idem 313 .
Scrvicios de loza .. , .
Alfombrilla pic de cama para oficial ..
Lana (kilogramos) .
Al Hospital Al Hospital
militar de mllltar de
Vlgo La. Coruñ..
:? 5
~ 24
» 1
" 2
T
» 15
~ ~
3
" 62
» 82
:-> lO
" 1
" Z
" 4 2 5
Excmo. Sr.: 1'01' conveniellcia del servlClO, el Rey
(q. D. g.) hilo tenido á biell disponer que por el
Parquo administrativo del m:1terial de hospitales de
este Corte se remesen las ropas y efectos que á
continuaci61l se detallan, con destino á, los hospi-,
tales militares que también se indican, verificándose
el transporte por cuenta del Estado y con aplica-
ción al ca.pítulo 2.0, arto 7.0 de la. sección cuarta
del vigente presupuesto de este Departilmento« lIIa-
terial de transportes».
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos
afias. Madrid 4 de abril de 1911.
ECHAOÜE'
Señores Capitanes generales de la primera y octava
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
Remesa que se cita
Al Hospital Al Hosplta.l
militar de mllltar de
Vigo La CoruÍla
l\fanteles para oficia~......••....•... 3
Servilletas para ídem ...•.......... 6 JI
Toallas para ídem .. , •.•.... ' ... ' 6
Servilleteros, modelo 263.... " ...... 3 »
Convoy de mesa, ídem 118. ....... 1 »
Cucharas de plata, ídem 123 ... , .... 3 p
Tenedores de ídem, ídem 290........ 3
CuchiHos de ídem, ídem 121•....... 3 »
Cucharillas de ídem..•........... 3
Embozos de sábana .••...... " ...... 50 p
Fundas de cabezal para tropa.. . .... 50 l>
Mantas de lana para ídem. ' ......... 25 l>
Sá.banas de tropa. . .. '....... • ... 25 »
Delantales para enfermeros... . ..... 12 »
Pafios de limpieza ..•..•....•••..... 24 »
Servilletas para tropa ........•...... 25 p
Uniformes de cocinero............. , 3 »
Zapatillas (pares) ... , . . .. . ......... 12 »
Jarros de loza de un litro. modelo 117. 50 10
Idem de medio ídem..•.... ., ..... 50 12
Tazones de loza, modelo 286 ....... 100 4
Cubos ordinarios, idem 122 ......... ~ 5
Cazo para sopa de una ración, idem 98 4
Ollas Lar tamaño, idem 220 ...... ' .. 1
Marmitas 3.er tamaño, idem 195 ...•.. 1
Raños de cuerpo entero, idem 33.•.• ' » I
Cucharas para tropa, idem 124 ....•.. .) 8
:renedores para idem, idem 291 ...... ) 8
Mcsas de cocina, ídem 204, ••••.••••• ) I
Idem de despacho, idem 205.. . . .. .. 2
Sillas, idem 264 .•..............•... ~ 6
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Madrid 4- de abril de 19!4.-Echagüc.
•••
Sección de Sanidad Hilitor
ASCF.NSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) na. tenido á. bien
conceder el empleo de veterinario mayor, en pro-
puesta ordina.ria. del corriente mes, al primerro don
Alejn,ndro de Grado Arroyo, que sirve en el regimiento
Ca~adores de Albuera, lG.o de CabaUaría., y el de
veterinario primero al segundo del 21. 0 tercio de la
Guarc1in. Civil, D. J os6 Hngnet Torres, por ser los
má.s antiguos de sus respectivas escalas de los que
están declarados aptos para el ascenso; debicudo diB-
frutn.r en el que se les confif~rc la efectividad de 8
de marzo próximo pasado.
De real orden lo digo á. V. K para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde {¡, V. E. muchos,
años. :l\fadrirl 6 de abril de 1n4.
'ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la cuartn. y séptima
regiones y Director general de la Gun.rdia Civil.
Sellor Interventor genei'al de Guerra.
* • '"
MATElUAL SANITARIO
. Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido a. bien
aprobar e.l presupuesto de 575,91 peseta.s, formula-
do por la .Junta económica del l'n.rque de "S.'l.ni-
dad lIIilitar, en sesión de 21 de febrero último, para
la adquisición de varios efectos sanitarios, al objeto
de reponer los extraídos de los botiquines del ci-
tado Parque para suministrarlos al: l'arllue sanita-
rio de campa,ña. de Centn., enfermería. de Zeluá.n y,
posición de Tar Kunts (Lanwhe), y disponer que
el importe cit.ado sea. carRo al napítulo 5.Q , artícu-
lo único de la sección 1", del vigente presupuesto.'
De real orden lo digo á V. E. para. sn conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afias. ,Madrid 1 de abril de 191'1.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera. región.
Señores Interventor general de Guerra, Intendente
general militar y Director del l'arque de Sani-
dad Militar.
* ... *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar los presupuestos de 2.950,80, 2.346,55,
1.!:l30,10, 1.075,85 Y ] :'~68 peset.as, formuladoo por
la Junta econóulÍca del Parquc de Sanidad Mili-
tar en sesiones de 21 y 24 del mes de febrero úl-
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timo, á fin de adquirir el material sanita.rio que
en dichos documcntos se detalla para reponer en
el citado Parque el suminist¡'ado á los hospitales
de Africa. Es asimismo la voluntad de S. 1\'1. que
el importe total de dichos gastos, ascendente á la.
suma 'de 9.171,60 pesetas, sea cargo al capítulo 5. 0 ,
artículo único de la sección 12 del vigente presu-
puesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1914.
ECIiAOÜE
Scñor Oapitán general de 1:1. primera región.
&lñores Intendente general militar, Intervent.or ge-
neral de Guerra. y Director del l'arque de ¡)a-
uidad Militar.
•••
Sección de Instrucción, ReclntamlentoVenemos diversos
ASCENSOS
:~xcmo. Sr.: ]<ln vista. de la propuesta reglamen-
taria. de asccns;)s corrcspondiente 81 mes actual,
que V. E. cursó á este :i't1inisterio en l.0 del mismo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el em-
pleo superior inmediato 6 ingTeso en ese cuerpo,
á los jefes, oficiales y sa.rgent03 comprendidos en
la siguiente relación, que comienza. con D. lIra-
nuel ~\forales López y termina con D. Jesús Gu-
tiérrez Alarcón, los cuales están declarados aptos
par'1 el ascenso y son los más a.ntiguos en sus res-
pectivos empleos; figurando los sargentos por el
mismo' orden de propuesta' en la relación de alum-
nos aprobados para el ascenso proeedcntes de la·
Academia. especial de ese rererid~ cuerpo, y debiendo
disfrutar en los que se les confiere de la. efectividad
que á cada uno se asigna en hL citada. relación.
De real orden lo digo á. V. TJ.:. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. K muchos
años. Madrid 6 <le abril. de 1~14.
ECIiAOÜE
Señor Directo!' general de C¡¡.rabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da, tercera, cuarta, quinta y sexta n~giones, 00-
manda.ntes generales de Ccuta y :iYlelilla é lnter-
vento-r general de Guerm.
Relaci6n que se cita
EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situación actunl NOMBRES Empleo que se lesconfiere
.Dla )105 Año
Comandante... Comandancia de CastelIón ...
Otro... " Idcm de Alicante '" '"
C.apit(¡n. . . . . ldem de Málaga .
Ot['O , ldem de AIgeciras .
I.er teniente ldem de Valencia .
·Otro. . . . . . . . ldem de Badajoz. . ......•.
Otro : .. ldem de Bilbao .
Otro , :dem de Cáceres " .
Otro " Reg. In f." .de r:euta, 60.. ..,
2.° ten te. (E. R.) Comandancia de Estepona .
Otro lid).... ldem de Murcia .
¡,er teniente.. Rcg. lnf." Cerii'íola, 42 ...•...
2.° tente. (E. R.) Comandancia de Lérida .
Otro (id)... .. ldem de Valencia .
¡,erteniente. . Reg. lnf. a Ceriñola, 42 ...•••
2.° tente. (E. R.) Comaudancia de Algeciras .
Sargento ldem de Bilbao .
Otro.. . . . .• .. ldem de Haesca .
Otro ldem de Badajoz "
Otro Idem de Guipúzcoa .
Otro ldcm de lladajoz .
Otro , ldem de Hue1va .
Madrid ó de abril de 1914.
D. Manuel \'10rale5 Lllpez "
» Fedel'ico I11ichcl Navarro .
b Santiago l'érez Gamboa .
b José Robles Hernández .
~ Fausto Serrano Pellejero .
» ;\janue! de la Pinta Castro. : ..
• Ladislao Contreras Casero .
• Julio Chorro Fans .
» Luis Maraver Sánchez .
, 1I'1arcelo Aparicio Cal·rillo .
~ Mariano Mateo CampiJlo .
» Tulio de Ugartc Chiochilla. .
» 'ruan Garda Rebollo .
» 'Fernando da Pena da Fraga ..
» Enrique Garda Grosso .
» Felipe lpa~ Sánchez " •..
» José González Jiménez .
» Segundo Juaniz Velasco '"
» An¡::t>l Mon tero Fernández .
» Pío Pérez González .
» Daniel Corchete Benito
» lesús Gutiérrez Alarcón......
* * *
,-
T. coroneL , ¡ II marzo.. .. 1914
ldem ' I7 ídem , 1914
Comandante ! r 1 íde·m. 1914
ldcm I 17 ídem 1914
Capitán 1 9 ídem..... 1914
ldern............ '11 ídem.... 1914
ldem ., .,. . . .. 17 íden•.... I 1914
loem 27 ídem 1914
Ingreso........... 6 abril..... 1914
r.erTeniente(E. R' 6 ídem 1914
ldem (id) I 6 ídem 19 14
Ingreso ¡ 6 ídem 1914
r.erTeniellte(E.R.), 6ídem 1914
ldem (id).. . . . . . . ; 6 ídem ' 19 14
Ingreso ! 6 ídem 19 14
r.srTeniente(E. R')I 6 ídem 1914
:!.oídem(id.) ' 6ídem 1914
(dero (id) ! 6 ídem.. . . .. 1914
Idem (id) · 1 6 ídem...... 19 14
Idem (id) 6 ídem..... 1914
ldem (id) I 6 íclem . 19 14
Idem (id) "'! 6 ídem.... .. 1914
ECliAOÜE
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
serYic10 coneeLler el empleo saperíor inmectía.to á los
jefps y oficia.les de la. Guanlia Civil, é ingreso en el
mismo [L los ofícin,les de Infantería, comprellidos en
la siguiente l'elación, que comienza. con D. José
}'erllúildez Rouríguez y concluye con D. Emilio
'LópC7. Carrillo, los cuales estin dccla.rooos a.ptos
para. el ascenso y son los más antiguos en sus.
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l'cspectivos empIcas; debiendo disfruülT en los que
se les (',onficrcn, de L1 efectividad. q \le [~ cada, uno
se asigna. en la cit::¡,d,1 l'cLlCión.
De rea.l orden lo digo :1 V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde :í. V. E. muchos
años. :Madrid G de abril de 1914.
ECIiAOÜE
Señor...
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Relacl6n que se cIta
...
11 EFECTIVIDAD
Empleos Dostlno ó situación actual Nombres Empleoque se les confiere Dlal~l~
Comandante.... Comandancia de León.... " D. José Fernández Rodríguez ... Teniente coronel ..... 26¡marzo. 1914
Capitán ........ lúem de Valencia ........... • Adolfo Soneira Diego Madraza Comandante.......... 26¡ídem.. 1914
Ler teniente.. Idem ~ ....................................... • Miguel Gil Domingo .•....... Capitán ............. , 13 ídem.. 1914
Otro........... [dem de :Murcia........ , ..•. • José Martínez Vivas ......... ldem ..• . ............ 26 ídem.. 19[4
Otro........... Reemplazo en la l.a Región .. • Carlos de Sierra Guasp ..•..• Ingreso .............. , 6 abril .. 19 14
2.° ten. te (E. Ro). Comandancia de Lugo .. _.. o. • Domingo Lucas Beras.•..... Ler teniente (E. R.) .. 6 ídem.. 19'4
Otro......... :dem de Huelva ........... • Joaquín Gregori Lima ....... ldem ....... ......... .. 6 ídem.. 19 14
Ler teniente ... Reg. lnL" de Vad Ras, 50 . ...
·
Emilio López Carrillo..•..... Ingreso. " ..... , 6Idem.. 19 14
Madrid 6 de abril de 1914.
lit ...
ECHAOÜE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
cOllceder el empleo superior inmediato, en propuesta
reglamentaria de ascensos del prescnte mes, á los
jefes, oficiales y aspirantes del cuerpo .Turídico mi-
litar comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Carlos NO~'eña y Krik Y termina con
D. Rafael Pflrez Herrero, por SDr los primeros en
sus ~scalas respectivas y estar declarados aptos para
el ascenso i debiendo disfrutar en el que se les con-
fiere de la efectividad que en dicha relaeión se les
asigna.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :M:addd G de abril de 1914.
ECHAOÜE
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y :Marina, Capitanes generales de la primera., cuar-
ta y séptima regiones )' Comandante general de
Ceuta.,
Señor Interventor general de Guerra.
Relación que se cita
4
4
4
4
4
1
Efectividad
Empleos Destino ó situación actual NOMBRES Empleo que se lesconfiere
Día'
, .
Mes Año
---
A d' t . d jA las órdenes del Consejero Togado i I~ ~ °á e D. Mariano Jiménez y MartínezCa-¡D. Carlos N'oreña y Krik.•.•.. Auditor de división. 17 marzo. 191
nga a... '{ rrasco ........ " ........ o• . . . . .
T.tc Auditor
de I.a . '" Capitanía general de la 7.a región. .. ~ Agustín Velloso y Rodríguez Idem de brigada .•. 17 ídem. 19 1
ldem de 2 .... Capitanía general de la 4. a región. » Ernesto Miró y Espluga .... T.te auditor de l.a ••• 1 I7 ídem.. 191
ldero de 3.a • Comandancia general de Ceuta.
" . • Manuel Salinas y Puig-Oriol Idem de 2.a ........ " 17 ídem.. 19[
Aspirante .. Residen te en Madrid ..•.. o .•..... » Rafael Pérez Herrero ...•.. ldcm de 3.a ......... 6 abril. '9 1
Madrid 6 de abril de 1914.
.., . ECHAOÜE
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta formulada por
,V. :ID. con arreg'lo á la ley de 14 de febrero de 1907
(C. L. núm, 28), el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el empleo de segundo teniente de la Guar-
dia Civi~ (E; . .H..) á los sargentos del. mism.o cuerpo
D. E'ladlO Salz Larraz y D. Marcelmo Vlelva Se-
rrano, de las comandancias de Santander y-1\'orte res-
pectivamente, 'los cuales están declarados aptos para
el ascenso y son. laR má.s antiguos en su empleo,
debiendo disfrutar en el que se les confiere de la efec-
tiYidad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid G de abril de 1911.
ECHAGÜE
Señor 'Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes genel'aJes de la primera y sexta
regiones é Interventor general de Guerra.
Circula?'. Excmo. Sr.: l~l Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien conceder el empleo superior inmediato,
en propuest,a regla.mentaria de ascensos, á. los ofi-
ciales y escribientes del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas militares coml?rendídos en la siguiente re-
lación, que da prinCipio con D. Angel James Be-
cerra y termina con. D. J3aldomero Guis.-'1.do Gu-
tiérrez, por ser los más antiguos en sus respecti.·a,s
escalas, hallarse declaradas aptos para el ascenso
y reunir condiciones reglamentarias pardo el -empleo
que se les confiere, en el que disfrutarán de la
efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. rollchos
años. Madrid 6 de abril de 19B.
ECHAOÜE
Señor..
, 1 !
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Relación que se cita
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------1--------------
Emple()l; Destino Ó slmaclón actual NOMBRES
EFECTIVIDAD
Empleo que se ICH ====
concede
Dla Mes Año
Oficial :2.- ••.••• Subinsp. de las tropas de la 2." reg •.
Otro. . •... , .. Idem íd. 4." íd. • . . . . • . . . .. . ...
Otro ...•....•. Ministerio .. . ...........•..•...•
Otro .•. . . . . • .• Archivo general militar..•........
.Otro. . , Ministerio.... . . . . . . .. . .•....•
Oficial 3.- Capitanía general de la 2.a región ..
Otro Sllbinsp. de las tropas de l\1c1illa .
Otro ..•....... Subinsp. de las tropas de la I. a reg.
Otro .•.....• " Capitanía general de la l." región ... '1
Otro... .. • ... Archivo general militar .. '. ., ....•
Otro. . . . . . . . Subinsp. de las tropas de la 4.a reg .
Escribtc. de l.". Ministerio...................... .
Otro ...•...... Ministerio......... . . . . . . . . . .. . ..
Otro ..... . . • .. Capitanía general de la 8.a región ...
Otro ....•.... , Comandada general de Larache ..•
Otro ..•..•...• Comandancia general de Ceuta .
Otro iVIinisterio .
Otro ..•....•.. Intervención general de guerra .
Escribte. de 2.a Drón. graJ. de CríaCaballary Remonta
3 ídem..
15 ídem ..
19 ídem.
19 ídem..
20 ídem..
20 ídem..
20 ídem..
27 ídem..
28 ídem..
31 ídem.
Otro .....•.... Ministerio............ . .
Otro Sup.osin sueldo en la 8." región •...
Otro , .. , Subinsp. y Gob.o militar de Tenerife.
Otro ..•....... Capitanía general de la 7'a región ...
Otro ......•.•• Idem : ............•.......
Otro ..•......• Consejo Supremo de GuerrayMarina
Otro ..•....... Ministerio........... . •..........
Otro " Subinsp. de las tropas de la l·a reg ..
Otro. . ....•.. Gobierno militar de Cartagena....•.
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D. Angel James Becerra Oficial 1.° .
l> Enrique Conejo Guillot Idem...... . ..
» Manuel Ruiz Sáinz ....•..... Idcoi .
• Lorenzo Morales Racionero .. Idem...... . •.
• Manuel Olmo Guerrero ....•. Idem ......•...
» Carlos Vilaplana Sevillano •.. Oficial 2.° ....•.
» Eduardo Grande Mosquera... ldem .•........
» Francisco Fernández Teijeiro. ldem . . . • .. . •.
» Antonio Reyes Díaz , Idem .
» Alonso Mayoral Piris . . ldem ..••.....•
• Domingo García Arroyo ••.• Idem .
» José Royo Rivera ,. Oficial 3.° ..•...
.' Mariano Cebrián Terraza Idero ........•.
l> Francisco Losada Alvnso Idem .
» José Asliz Moro ........•.. Idem .•.......• ,
» Gregorio Pérez lVIesil ... , . • Idem . . . . . .. .,
» José GUl'rrero Laporta _. . • Idem .
» José Alonso Zamora , Idem •.•.••..
, Antonio Cabrero Vélez Escribiente de
I.a clase......
» Antonio Carmona i.\Iartín .•.. Idem ..•......
~ Victoriano Jaraiz García.. • .. Idem .
~ Julio García Domenech [dem .
~ Salvino Laffargue Caballero. [dem .
» Benigno Gamboa Ibáñez ...• Idem .....•.•..
~ Francisco Gallego Bermejo... Idem....... "
» José Gonz'ílez Peláez .•... '" Idem ......••..
» Eduardo Sierra Molina..... " Idem .•....•...
» Baldomero Guisado Gutiérrez Idem .
* * '"
25 junio..
15 marzo.
20 ídem ..
20 ídem:.
28 ídem ..
15 ídem ..
19 ídem ..
20 ídem ..
20 ídem..
27 í,tem..
28 ídem ..
3 ídem.
15 ídem..
19 ídem..
20 ídem..
20 ídem.
'27 ídem..
28 ídem..
ECHAOÜE
'1913
1914
19 1 4
191 4
1914
19 14
1914
19 14
19 14
[9 14
19 14
191 4
19 14
19 1 4
19 14
19 14
19 14
19 14
19 14
19 14
1914
19 14
19 14
191 4
19 14
19 14
1914
1914
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascensos
que el Provicario general castrellse remitió á. este
Ministerio en primero del mes actual, el Rey (quc
Dios gua.rde) se ha servido conferir el empleo supe-
rior inmediato é illgreso en el cuerpo á los capellanes
del Clero Castrense y aspirantes que se expresan en
la. siguiente relación, que da principio con D. Juan
de la Hubia Domíngnez y tcrmina con ·D. 'Adolfo
Orduña Raún, por ser los primeros en su clasc 'para
obtenerlo y estar declarados aptos para el ascenso,
debiendo disfrutaren sus nuevos empleos la· efectivi·
dad. que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :i\'fadrid 6 de abril de 1914.
ECHAGÜE'
Señores Capitanes geneTales de la primera y quinta
regiones, Provicario gen&al castrense y Alto Co-
misario de España en Marruecos.
Señor Interventor general de Guerra.
Relación que se cita
, EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó sitUllción actual NOMBRES Empleo que se les confiere
iD1a lofes Año
Capellán mayor Tenencia Vicaría de Ceuta ..• D. Juan de laRubia Domínguez Tte. Vicario de 2. H •••• 9 marzo.... 19 14
Otro 1.°....... Ministerio de la Guerra.. . .. » Mariano Irigoyen Torres .. Capellán mayor ....... 9 ídem..... 1914
Otro 2.° ....... 2.° Reg. montado de Artillería » Francisco Garda Seijo.... Idcm 1.° .•........... 9 ídem..... 19 14
Aspirante.....• Residente en la S." región.... » Ricardo Bueno Torrea.... Idem 2.° ...••.•..... 6 abril.. ... 1914
Otro .......... Residente en la I,a región.... » Adolfo Orduña llaún .•.•. ldem íd ...•......•... 6 ídem...•• 1914
Madrid 6 de abril de 1914.
• *.•
ECHAOÜE
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Para cubrir nueve pln,zas de escri·
biente que existen vacantes en el Cuerpo Auxiliar
do Oficinas milita.res, el H.ey (q. D. g.) se ha
servido conceder el ingreso en dicho cuerpo como
escribientes de segunda clase, á los brigadas y sa.r·
gentes comprendidos en la siguiente relaei'ón, que
da principio con D. Domingo Arribas Rcvilla y
termina con D. Gregorio Panero Estévez, por ser
los ,más antiguos de la eseala de aspirantes aJ. referido
ingreso, debiendo disfmtar en el empleo que se les
confiere la efectividad de esta fecha. y causar baja.
por fin del coniente mes en el cuerpo á que perte-
necen, con :arreglo á lo dispuesto en el artículo ·10 del
reglamento del mencionado cuerpo.
De real ?rden lo digo .á V. E.para. su conocimien-
to y demas efectos. DIOS guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 6 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la. primera, segun-
da, cuarta., sexta, séptima y octava regiones y
Comanc1:1.ntc general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
© s odeDe sa
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Relaci6n que se cita
D. DomingoArribas Re-
villa Bón. caz. Talavera, 18.
» Santiago M o re no
Delgado Reg. Inf." de Murcia, 37.
~ Victoriano Mar t í n Reg, Lanc. de Borbón, 4. 0
Arias ., í de caballería. .
» Castor Mediav i 11 a
Arce Rcg. In!." de la Lealtad, 30
J Jesús Rodríguez Ma-
tallana " Idem íd.
J Avelino Núñez Gó-
mez ; , . . . . .. .. _ Reg. de Ferrocarriles.
,} Francisco Valencia
González.' llún. caz. Barcelona, 3.
II CarJosGonzálezHur-
tado. . Reg. Inf." de Cerii'íola, 42.
J Gregorio Panero Es-
tévez ' Reg Inf.a de Burgos, 36. ECHAoÜE
Señor Capitán general de la quinta región.
17 del mes prmumo pa<lado, se ha servido desesti-
mar dicha petición. ' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
tO y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos.
años. :Madrid 1 do abril de 1914.
ECHAoüe
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr. : Vista la inst:Lneia promovida por Agus-
tina Palacios Latorre, vecin<1 de Logroño, en so-
licitud do que se disponga la baja en filas y el
pase al cupo de instrucción de su hijo Juan Garc'ía
Palacios, el Rey (q. D. g.), de acnerdo con lo in-
formado por la Comisión mixta de reclutamiento
de dicha provincia y en virtud de lo dispuesto en
el arto 206 de la vigente ley de reclutamiento, se
ha servido desestimar la referida petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ::I:fadrid 4 de abril de 1914.
Cuerpos á qne pertenecen'NOMBRESClases
Brigada.
Sargto..
Brigada.
Sargto..
Otro ....
Otro....
Otro ...
Sargto.
Brigada
* * *
DESTINOS
Excmo. Sr.:. Terminado el pbzo reglumentélrio de
admisión' de instancias pa;ra eubrir una vacante de
ayudante de profesor de la Academia de Caballeríu.,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien designar para
ocuparla. al primer teniente del regimiento Caza-
dores de Almansa, 13.0 de Oa,ballería, D. Oésar Bal-
morí Día7., debiendo disfrutar la, gratificación de
profesorado que determina el arto 26 del real de-
creto de 1.0 de junio de 1911 (O. L. núm. 109).
De real orden lo digo á V. E. pa,rn, su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua,rde á V. K muchos
años. Madrid G de abril de 191<1.
ECHAOÜE
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Rosendo Alonso Rey de Oroza, vecino de Abadín,
provincia de Lugo, en solicitud de que se autorice
{t su hijo Rodolfo Alonso l\fn,ñón, recluta del re-
emplazo de 1912, para que pueda acogerse á los
beneficios del capítulo XX de la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar dicha petición, con alTeg10 al arto 276 de
la citada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaxde {t V. E. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Oapitán general de la séptima, región.
Señores Capitán general de la quint<1 región, Inter-
(ventür general de Guerra y Director de la, Academia.
'de Caballería.
• • •
RECLUTAl\fIENTO y HEE.\lPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por ':i\fa-
rí<1 Méndez Comesaña, vecina de Redondela (Pon-
tovedra), en solicitud de que se exima del servicio
militar activo á su hijo Rufino Ca;stro ::\féndez, el
Rey (q. n. g.) se ha servido desestimar dicha pe-
tición, una vez que la excepción que alega no tie-
no el carácter de sobrevenida después del "ingreso
en caja del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de' la octava región.
* * •.
Excmo. Sr.: Vista la insta,ncia promovida por Ri-
c!1rdo Lucena Rus, vecino de Córdoba, calle de Ora-
no núm. 47, en solicitud de que quede sin efecto el
destino al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo
de su hijo Manuel' Lucena l\fárquez; teniendo en
Cuenta que al interesado le correspondió servir en
Africa en el sorteo que como recluta del reemplazo
sufrió en la caja. de recluta de Córdoba, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por V. E. en
* • *
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D." Francisca Abarquero de Cos, vecina de Honto-
ria de Oerntto, provincia de Palencia, en solicitud
,de que se autorice á su hijo para que pueda aco-
gerse á los beneficios del capítulo XX de la vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar dicha petición, con, arreglo al a.r~
tículo 276 de In, citada, ley.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á -V. :K muchos
años. lV[adrid -1 de abril de 191-1.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la sexta l·cgión.
... ....
.Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1913 por el cupo de Hon-
toba (GuadaL.'tjara), Julián Robles García, en soli-
citud de que se le conceda prólToga de ingreso en fi-
laoS, el Rey (q. D. f!.), de acuerdo con lo infor-
mado por la Comision mixta de reclLltamiento de
la citaéL,'t provincia, se ha servido desestimar dicha
petición, con ulTeglo á lo dispuesto en el arto 167
de In. vigente ley de recllltamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua;rde á V. E. muchos'
años. :Madrid 4 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
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Excmo. Sr.: En vista dd escrito que V. E. di-
rigió á. este Ministerio en 12 del mes próximo pasado,
consultando si procede disponer la baja de 58 pró-
fugos del reemplazo de 1892 y 53 del de 1893 que
existen en la eaja de recluta de Durango; conside-
rando que á los individuos anteriores al reemplazo
de 1912 les son aplicables los preceptos de la ley
de reclutamiento de 21 de agosto de 1896 y las
disposiciones complementm'ias á la misma; conside-
rando que h1 real orden dictada por el :i.\finisterio
de la. Gobernación en 7 de junio de 1901 (Gaceta
número 160 y C. L. núm. 104) dispone que la res-
ponsabilidad en que incurren los prófugos prescribe
cuando éstos cumplan cua.renta años dc eda,d, el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que los indi-
viduos mencionados sean dados de baja en la caja
de referencia, con arreglo á la real orden indicada.
De la de S. M. lo di~o á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. 1)ios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 4 de abril de 1914.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indi-
viduos que se relacionan á continuación, pertene-
cientes á los reemplazos que se indican, están com-
prendidos en el arto 28,1 de la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que se devuelvan á los interesados las canti-
dades que ingresaron para reducir el tiempo de ser-
vicio en filas, seO'ún ca,rtas de pago expedidas en
las fechas, con losOnúmeros y por las Delegaciones de
Hacienda que en la citada relación se expresan, como
igualmente la. suma que debe ser reintegrada" la
cual percibirá el individuo quc hi7.o el depósito Ó
la persona, autorizada en forma, legal, según pre-
viene el arto 189 del reglamento dictado para la
ejecución de la ley de 11 dé julio de 1885, modifi-
cada por la de 21 de agosto dc 1896.
De real orden lo digo á V. E. p,1fa su conocimien-
to y demií.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. l\Iadrid 1 de abril de 1911.
ECHAOÜE
SeTlOres Capitanes generales de la primera, segnn-
da, tercera y séptima regiones.
Señores Intendente general' militar é Interventor
general de Guerra.
Relación que se cita
:o I llecha de la carta de pago.'" CUPO(1) 1<limero (}eleg",don~' Suma queS
-----
tle la~ "e llaci.."d. debe eer
'E.NOMBRES DE LOS RECLUTAS ., ZON A cartas 'iue expldle- reintegrada
"
ie pago ro!! las caItas -
" Pueblo Provincia Dia Mes Añc de pag< Pesetas
I
- --_.--
,_.__._.
- --- --
I-R-1C i u da d-(
I ,
1913 Valdepeñas ... Ciudad Real ,)'C kUe~t~-¡ IFrancisco Lérida Ruiz .... S febro.! 1913 1.000
1913\Manzanares •. Idem .. '" _¡Idem..... 'd I
2.2 ¡ Renl ....
Federico Camaeho Recuero 15 i em. 1<:113 554 Idem ..... 500
Jesús Hidal go Ha utista .... '9'3 r~IO", .... Toledo....• foledo .•. 12 idem . 19 13 241 Toledo ... 1.000
Rafael Fernández Vergan¡. 1913 Córdoba ..... Córdoba .... 'Córdoba .. 11 junio. 19 13 241 Córdoba ... 500
Francisco Miguel Cervera
Valencia •.Roda .....•.•....... 1913 Benaguacil. ... Valencia .•.. Valencia .. 11 febro. 1913 829 5°0
Francisco Román SeiSde-¡ )Villamayor de¡Z IZ .dos López . . . . . . . . • . .. 1912 Campos. . .. ,amora..... ~amora.. 29 julio .. 1912 44 Zamora ... 1.000
I 11 1 I
Madrid 4 de abril de 1914.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista In. instancia promovida, por· el
recluta del reemplazo de 1908 Jesús García Durán,
vecino de Villafranca de los Barros, provincia de
Badajoz, en solicitud de que le sean devneltas las
1.500 pesetas con que se redimió del servicio militar
activo; y teniendo en cuenta que al interesado le
correspondió servir en filas, no habiendo ingresa-
do en ellas por hu,llarse redimido, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido desestimar dicha petición, por
haber hecho uso de los beneficios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
.. ",
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ECHAGüE
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclu-
tas que figuran en la siguiente relación, pertene-
cientes Iío'los reemplazos que se indican, están com-
prendidos en el arto 175 de la ley de reclutamiento
de 11 de julio de 1885, modificada por la de 21
de agosto de 1896, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se devuelvan á los interesados las 1.500
pesetas con que se redimieron del servicio militar
activo, según cartas de pago expedidas en las fe-
chas, con los números y por las Delegaciones de
Hacienda que en la citada relación se expresan;
cantidad que percibirá el individuo que hi7.0 el de-
posito ó la persona autorizada. en forma legal, se-
gún previene el a,rt. 189 del reglamento dictado para
la ejecución de dicha ley.
De real oraen lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4, de abril de 19B.
ECHAGÜE
Sef'¡ores Capitanes "generales c1e la primera, segun-
da, tercera, cuarta, quinta, sexta y octava regio-
nes y Baleares.
Señores Intendente genern.l militar é Interventor
general de Guerra.
49 ldem.
80 Menorca.
536 Vizcaya.
98 Coruña.
61
Delegacione8 de
Hacienda qne
expidieron lae cartas
de pago
Id~m.
Barcelona.
Idem.
Idem.
Huesca.
Navarra.
Madrid.
Almería
Valencia,
Idem.
ldem.
luem.
ldem.
l\ladrid.
I3adajozo
Tolcdo.
Ciudad Real.
ldem.
931
858
2.7 2 9
72
195
62
901
2..JO
47
122
147
889
1.224
2.839
1.476
3 nobre.
26 sepbre
7 de abril de 1914.
Relación qUIl Sil cita.
!
CUPO
ZONA
Pueblo Provincia
FECHA Número
de la redención de las
I
aartasde
pago.
Día Mee Aüo
I 1---11--- 1
19)\Madrid \Madr.id '1 :\Iad~id .. '1128 sepbre 1911111911. AlmendraL BadaJoz.. BadaJoz... 25 idem. 1911
19 rrl'Lit Guardia '•. Toledo .. Toledo... I 29 idcm. 19111I IC i u d a d-IC i u d a d-l1911}\Ianzanares ¡ Real. Real. .. \ 30idem. 1911
1911 ;Idem ,Idem Illdem .. ,. 28 idem. 19 11
:1 ' i I
1909' Constanti.na... Sevilla., .. Carmona.. 22 nobre. 1909
191 l' Hue¡·cal·Overa Almería ... Almería... 23 sepbre 1911
190<) Valencia Valencia ..1Valencia. 15 nobre. 19°9
1911 ldem ldero ldem ...... 30 sepbre 19I1
1911 ldem ldero ldem...... 23 idem.. 1911
1911 ldem ldem . - ldero...... 30 idem.. 1911j
1911 Alcira, ldem Játiva ..... 30 enero. 1912'
191 I Simat de Vall- I
digna ldcm ..... ldero...... 29 sepbre 19 [ 1:
1911 Barcelona, Barcelona. 13arcelona.. 30 idem. 1911i
191 I Granollers ldem . . . .. :\Iataró,. 29 idem. 1911:
1911 13arbastro Huesca Huesca ... 30 idem. 1911:
19 (1 Javierregay ldem Idem .. ' " 30 idem. [9 [I~
191 I Fu~tiñano Nayarra Pamplona .. 29 enero. 1912:
1911 Guernicay I
Luna .. '" Vizcaya Bilbao..... 28 sepbre 19 1Ji
19I1 Teo Coruña Corlli'ia 28 idem.. 1911¡
i
19 11 !
19 I1II
191 I Camota o.... ldem ... .. ldem .
1911 San Luis. , .,. Baleares .. Mahón .
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NOMBRES DE LOS RECLUTAS iD
J
Eduardo dc Alocar y Agui-
rre ..................•.
Félix Verdasco Ruiz ..... ,
Andrés de la Vega Labrador
Diego Márquez Cano .
Antonio Sánchez García .
Alfonso García de Alcañíz y
Pérez ., , .. , .
Diego Sánchez Aznar .
Ramiré Ordóñez Boada .
Juan Aguilar Giner ' ...•...
Rafael Catalá Benlloch ....
Pascual Dolz :\lilara.
Isidoro de la Torre Bayona
José Ferrando L1acer ,
Julio Bassols Iglesias .
Arturo Gasset DlIrán .
Sal vador Bielsa de CastiJIón
José Lazcd'rreta Can.levilla.
Silvestre de la Parra Martín
Eugenio Orbe Arrién ....
Maximino Fuentes Carneiro
Gumersindo F e r n á ndez
González .•......... o
Miguel Olives Olives .....•
al
Madnd 4 de abnl de 1914. ECHAoüe
•••
DISPOSICIONRS
de la Su~secretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Seccifin de Caballerla
ASOENSOS
Circular. Reuriiendo las condiciones que para e1
ascenso determina, lu, real orden circular de 24 de
febrero de 1891 (O. L. núm. 51), el cabo de trom-
peta-s del regimiento Oazadores <le :JI.i1rín. Oristina.,
27.0 de Oaballería,Sotero Jacoste Ooznago, el ]~xce­
lentísimo Señor .Ministro de la. Guerra ha. tenido ií.
bicn promoverle al empleo de sargento. maestro de
banda, con la antigüedad de 1.0 de abril a.ctual ,
debiendo pasar destinado al regimiento Húsares de
Pavía, 20. Q de la misma arma, verificándose su
alta ,y baja en la próxima revista de comisario.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 6 de
abril de 1914.
El Jefe de la Sección,
Vicente Marquina
Señor...
Exemos. Señores Oapitán general de la primera re-
gión é Intcrventor general de Guerra.
'.,
Sección de IngenierOs
DESTINOS
en vacante que de su clase existe, {¡, la compañía.
de Telégrafos de la red :ele Oenta; verificándose
la con'espondiente alta y baja en la pró.x:ima revista
dc comisario.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 4 de
abril de 1911.
El General Jefe de la Sección,
Cartos Ban'Ú8.
Señor...
Excmos. Señores Capitán general de la' quinta re-
gión, Oomandante general de Ceuta. é. Interventor
general de Guerra.
.... lit
DOOU:;\fl<lJ\,TAOION
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se servido disponer que los primeros jefes de las
respectivas unidades de 'Ing-enieros remitan, con ur-
gencia y por conducto de las autoridades superiores
militares de lu8 regiones, los certiíica<1os de aptitud
par1 el ascenso á suboficiales, de los brigadas que
figurando en los 49 primeros números del escalafón
general de cbscs de tropn, lo merezmm, teniendo en
cuenta la inteligencia, celo y conducta observada
durante el allQ de servicios prestados en su actual
empleo, sin sujetarles á examen, co:Q. arreglo á lo
prevenido en el arto 2.0 transitorio de la ley de 15
de julio de 1912 (O. L. núm. 1'13) y real orden
de 20 de oct'ubre de 1913 (D. O. núm. 236).
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 4 de
abril de 1911.
El Excmo. Señor :Ministro de la Guerra se ha
servido disponer. que el trompeta del regimiento de
Pontoneros, Salvador LlIcea Mor..¡" pa.sc- destifu'l.do,
Rl General.Tefc de la Sección,
Carlos Banús.
Señor...
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Circular. El Excmo. Señor :!\finistro de la Guerra
se ha sei'vido disponer que todos los primeros jefes
de las unidades de Ingenieros, remitan ú, este l\Ii-
nisterio, mensualmente, un diario del servicio, opera-
cjones, novedades y movimientos de la fuerza·.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid -1 de
abril de 1914.
El Genere.l Jefe de le. Sección,
Carlos. RlIIl1ís
Señor...
•••
Sección de Instrucclon, Reclutamiento
V Cuerpos diversos
LIO.ENClAS
En vista de la instancia promovida por el alumno'
de esa. Acadcmia D. Andrés Navarro Navarro, y del
certificado facultativo que acompaiía, de orden. del
Excmo. Sr. Ministro ue la Gucrra se le conceden
ocho dí~ de prórroga á la licencia que por enfermo
disfruta. en llienservida· (Albaccte). .
Dios guarde ':1 V. S. muchos años. l\fadrid 3 de
a.bril de 1911.
El Jefe de la Sección,
P. A. 1
Juan Picasso
Sefior Director de la Academia de Infantería.
E:KCmoll. Señores Capitanes generales de la primera
y tercera. rGgiones.
* * *
J:Iin Tista. de lo, instancia promovida por el alumno
de esa. Academia D. Gonzalo de Leyvo, Hnidobro,
y del certificado faeulta.tivo que acompaña, de or-
den del Excmo. Sr. :M:inistro de la Guerra se le
conceden diez días de licencia por enfermo para
:3eTill&.
DiOiJ ¡uarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de
abril de 1914.
El Jefe .le la Sección,
P.A"
Juan Picasso
Señoc Vire.ctor de la Academia de Artillería.
1<'xcmOlíl. Señores Capitanes generales de la prime-
ra, ,. sogunda regiones.
En Tistll. de la instancia promovida. por el alumno
de esa Academia D. Alfonso Abella Vera, y del
certificado falcultativo que acompaña, de orden del
Excmo. Sr. ~1illistro de la Guerra- se le 'conceden
dOl'l mesell de prórroga a la licencia que por enfer-
mo disfruta en esta Corte.
DiOlJ guarde á V. S. muchos años. Madrid '3 de
abril de 1914.
El Jefe de la Sección,
r. A.,
Juan Picasso
¡-:eTLOJ' Director de 1~1 Academia de Infantería.
:F.lxemo. Señor Capitá.n general de la prim,era. región.
'" * *
Ha Tista de la instancia promovida por el alumno
de es"," Acadcmia D. Edmundo Vlesolousky y Zaldo,
y dol certificado faculta.ti\'o que acompa.iía, de or-
den del ]i,,'xcmo. Sr. "Ministro de la. Guerra se Je
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conceden quince días de licencia por enfermo para
est,a Corte.
Dios guarde a. Y. S. muchos años. lIfadrid 3 de
abril de 1911.
El Jefe de la Sección,
P. A.
Juan Picasso
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera. región.
* * *
En vista de la. instancia promovida por el segun-
uo teniente, alnmno de esa Academia, D. Juan Ga-
lán y Herrero, y del certificado faeultativo que acom-
paña, de orden del Excmo. Sr. Ministro de' la Gue-
rra se le conceden quince días de licencia por en-
fermo para Busot (Alicante).
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 3 ue
a'óril de 1914.
El Jefe de le. Sección,
P. A.,
J ua1!, Picasso
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes gencra,les de la prime-
ra y tercera regiones.
* * *
En vista de 1<1 instancia promovida por el segun-
do teniente, alumno de esa Academia, D. José de
lu, !lfatta y Ortigosa, y del certificado facultativo
que acompaña, de orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra se le concede nn mes ele licencia por
enfermo para Sevilla.
" Dios gu'arde á V. S. muchos años. Madrid 3 de
abril de 1914.
El Jefe de la Sección.
1'. A,
]uaft Picasso
Selior Director de la Academia de Artillería.
I~xcmos. Señores Capitanes generales de'''la. prime-
ra y segunda regiones.
* • *
En vista. de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia 'D. Alfonso Camillori y Ramón, y
del certificado facultativo que acompaña, de orden
del JI;xcmo. Sr. Minist.ro de la Guerra se le concede
un mes de licencia por enfermo para Valencia.
Dios guardo á V. S. muchos alios. lIfadrid 3 de
abril de 1914.
El Jefe de la Sección,
P,1\.,
Juan Picasslt
Señor Director de la Academia de Artillerí.".
Exemos. Señores Capitanes generales de la primo-
ra. y tercera regiones.
* • *
En vista de la instancia promovida por el segun-
do teniente, al,umno dc esa Academia., D. Javier
Cuesta y Ouesta, y del certificado facultativo que
acompaña, de ordell del Excmo. Sr. )'finistro de la
Guel'l'a se le conceden quince días de licencia polO
enfermo para Coruña.
Dios gua.rde i V. S. muchos años. Madrid 3 de
abril de 1914.
El Jefe de la Socclón,
P. A .•
Juan Picasslt
Señor Director de la Academia de Artillería..
'Excmos. Señores Capitanes generales de la prime-
ra y octava. regiones.
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" Consejo Supremo de Guerra v Harina
PENSIONES
Excmo. Sr.:·, Por la Presidencia de esl;e Consejo
Supremo, se dice con esta fecha al Excmo. Sr. Di-
rector general de la 'Deuda y Clases Pasivas lo si-
guiente :
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1901, ha
examinado el expediente promovido por D.... María
de Gracia Gonzále7. Solesio, huérfana del coronel
graduado, comandante de Est~ld.o Mayor de Plazas,
retirado, D. Antonio González Ciézar, en súplica de
que se le conceda coparLicipar con su hermana doña
Josefa. en la pensi6nde 1.125 pesetas a.nuales en que'
fué rehabilitada por real orden de 10 de diciembre
de 1897 (D. O. núm. 279), y considerando que la re-
currente es de estado viuda, sin que por su marido ten-
ga. derceho á pensión. Este Alto Cuerpo, en 25 del
mes pr6ximo pasado, ha acordado que, á partir de
esta feeha~ se le abone la mitad de la· referida pen-
sión de 1.125 pesetas por la misma Delegación de
Hacienda de Sevilla en que ·tiene hecho el señala-
miento Sil citada hermana, mientras se conserve viu-
da, según previcnen las reales órdenes de 5 de dicicm-
bre de 1893 (D. O. núm. 277), 9 de agosto de 1897
(D. O. núm. 17í) y í de marzo de 1902 (D. O. nú-
mero 55)>>.
Lo que de orden del F..xcmo. Sr. Presidente mani-
·fiesto á. V. E. para su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde á. V. E. muchos años. :r.rachid
2 de abril de 1914.
El General Secretario,
GalJnel Antón
Excmo. Sr. General Gobernador militar de :M:adrid.
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~irecclon general de Crla Caballar vRemoDta
ASQ.ENSOS
Habiéndose produ~ido una vacante de jefe de pa.-
rada de segunda clase en 01 2.0 depósito do Ca.ballos
Sem€n~ales, y correspondiéndolo pasar á. ocuparla
al aspHante del de su mando D. Sa.ntiago Ro.,iralta
Matallanu, según previenc la real orden deT d.e
eJ?-ero último (D. O. núm. 6), en uso de las atribu.
CIones que me· concede la de 26 de julio de 1911
(C. L. núm. 152), he dispuesto' el ascenso dol re.
ferido aspirante, que causa.rá alta en dicho segundo
depósito en la revista de IllliYO próximo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Ma.dIid 4 de
abril de 1914.
F.I Director General,
Fr(ll~C!I.
Señor Ooronel del 5.0 depósito de Caballos Sementales.
Exornos. Señores Capitanes generales do la se~unda,
'Y quinta regiones, Interventor general de G-uerr<1
y señor Coronel del segundo dep6~ito de Caballos
Semen.tales.
MADRID.-TALLER.ES DEL DEPOSITO DE L.~ GUERItA
